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Büyük şair ve
müzik şöleni
Yahya Kemal Beyatlı’nın 40. ölüm yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen ve TRT l ’den naklen yayınlanacak gecede, 
şairin bestelenmiş güftelerinden örnekler sunulacak
BAŞBAKANLIĞIN 
sponsorluğunda, Yahya 
Kemal Beyatlı’nın 40. ölüm 
yıldönümü nedeniyle 
düzenlenecek anma gecesi, 
TRT l ’den naklen 
yayınlanacak. Bu gece Lütfl 
Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nın Anadolu 
Auditorium salonunda 
gerçekleştirilecek geceyi, 
kalabalık bir davetli 
topluluğu izleyecek. Şef 
Kutlu Payaslı yönetimindeki 
İstanbul, Ankara ve İzmir 
Radyosu ses ve saz
sanatçılarından oluşturulan dev ‘koro’ 
konserde, Yahya Kemal Beyatlı'nın 
bestelenmiş güftelerinden örnekler 
sunacaklar. Sanatçının yaşamından 
kesitlerin yer aldığı belgeselle desteklenen 
konser programında aynca, tiyatro sanatçısı 
Cüneyt Türel de sanatçının şiirlerini 
seslendirecek.
İşte, yapımcılığını ve yönetmenliğini Canan 
Okman Arslan'm üstlendiği "Yahya Kemal 
Beyatlı’yı Anma Konseri”nde yer alan, 
sanatçının ünlü bestekarların güfteleriyle 
dillerden düşmeyen, unutulmayan hatıraları 
ile gönlümüzde yaşayan eserleri:
“Dönülmez Akşamın Ufkundayız Vakit Çok 
Geç”, "Hafızın Kabri Olan Bahçede Bir Gül
Varmış”, “Istinye Körfezi'nde Bu 
Akşam Garipliği", “Çepeçevre 
Bahar İçinde Bir Yer Gördük", 
“Vur Pençe - i Ali'deki Şemşir 
Aşkına", “Sana Dün Bir 
Tepeden Baktım Aziz İstanbul", 
"Aheste Çek Kürekleri Mehtap 
Uyanmasın”, "Endülüste 
Raks”, (Münir Nureddin 
Selçuk), “Kalbim Yine Üzgün 
Seni Andım da Derinden” 
(Selahattin Pınar), “Ömrün Şu 
Biten Neşvesi Tam Olsun 
Erenler” (Süleyman Erguner), 
“Günlerce Ne Gördüm Ne de 
Bir Kimseye Sordum”
(Selahattin İçli), “Körfezdeki Dalgın Suya Bir 
Bak Beni Göreceksin” (Osman Nihat Alan), 
“Bin Yıldan Uzun Bir Gecenin Bestesidir Bu” 
(Yılmaz Karakoyunlu), “Dün Kahkahalar 
Yükseliyordu Evinizden" (Muzaffer llkar), 
“Gönlümle Oturdum da Hüzünlendim O 
Yerde” (Şekip Memduh Bey)
Konser programın son eseri “Endülüs'te 
Raks”da koroya, Devlet Opera ve Balesi solist 
sanatçılarından Erdal Uğurlu ve Çiğdem 
Tezcür de danslarıyla eşlik edecekler.
Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserleri 
ünlü şairin kaleminden çıktı. Popüler müzik 
çılgınlığında bu program, bazı değerleri 
yeniden hatırlamamıza da vesile olacak 
kuşkusuz. *T R T  1 / 20.45
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